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NOTICIAS
IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION
DE LA CONSERVACION DE PAVIMENTOS
Plan de Control y Seguimiento de Pavimentos. Direccion de Vialidad. M.O'p.
IDIEM Universidad de Chile y DICTUC Universidad Carolica
Chile tiene una Red Vial de unos 80.000 km de los cuales 22.500 km dependen
de la Administracion Central y forman la Red Basica que se extiende desde la
latitud 180S a la 540S, entre la costa del Oceano Pacifico y la Cordillera de
Lo', Andes.
Los dimas reinantes en esta faja del continente americano abarcan todas
las combinaciones posibles entre temperatura y precip iracio n, desde el calid o
y seco al humedo y frio, con suaves variaciones de temperatura noche-dia en
Ia costa y fuertes en el in terior.
EI proyecto, Ia constru ccio n y Ia con se rvacio n de las carreteras d eb e r a
responder, en consecuencia, a condiciones locales, con frecuenc ia, particulares.
Las tecnicas convencionales, predom inan tern en te em p iricas, al perm itir estim ar 50-
luciones recurriendo a la ex trap o lac ion , dejan una incertidumbre encerrada en
tal procedimiento que obligeS a incorporar factores de seguridad que enmascaran
las variables no controladas relegando las decisiones al ambito del azar.
En 1975 Ia Dfreccie n de Vialidad se vio enfrentada a una situ acio n alarm an­
te de deterioro de sus pavimentos. EI 50% de los 8.698 km pavimentados de
la Red Basica (el 34% en horrn igo n de ce m e n to y el resto en aglomerado
as faltic0) requeria de importantes intervenciones. En los afios siguientes re aliz o
un estudio mediante el cual e stab le cic Ia necesidad de asignar a la Co n serva c io n
y rehabilitacion Ia suma de 95 m illo ne s de USS anuales para adecuar la Red Basica
en el perlodo 1982-1990 a las necesidades del transito, induyendo la rehabi­
litacien y el refuerzo de los pavimentos.
Dado que la gran mayoria de los pavimentos detedorados no superaban
los 12 ailos de edad, debicndo haberse extendido su vida utH a 20 afios segu n
las hipotesis de proyecto, y teniendo en cuenta las incertidumbres inherentes a
la metodologia un uso, Ia Dtreccio n de Vialidad e lab o ro un plan de Control y
seguimienre de pavimentos destinado, en principio, a salvaguardar la inversion
que debe realizar para rehabilitar y reforzar aproximadamente 4.000 km corres­
pondientes en su mayoria al camino longitudinal.
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EI plan, tal como IU nombre 10 indica, contempla en resumen dos campos de
. ,
accrcn:
El Control; establecido para medir la calidad de obra ejecutada y recoger
su costo, y
El seguimiento; program ado para conocer la respuesta del pavimento, en dis­
rinto s entornos y estados de conservacio n, ante determinadas solicitaciones
Ambas actividades se realizaran de forma sistematica en toda la extension
del pavimento y de forma intensiva en zonas localizadas, representativas de las
diversas estructuras y condiciones de entorno.
En la Fig. 1 se presenta en forma de diagramas de flujo el plan para 01
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Fig. 1. Diagrama de flujo del p.e.s.p.
EI p.e.s.p. esta concebido para conocer:
a) los efectos de la calidad de co nstru ccio n sobre e l comportamiento del
pavimento,
b) el efecto de los facrore s del entorno (temperatura, pre cip it acie n y funda­
cion) sobre la respuesta del pavimento,
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corporo al Instituto de Investigaciones y Ensaye. de Materiale. (IDIEM) de
la Universidad de Chile y a la Facultad de Ingenieda de la Pontificia Univeuidad
Catolica de Chile, a la o rgan iaacio n creada para realizarlo.
EI organigrama de la Fig. 3 muestra la relacien entre lal entidade. que
intervienen y las actividades asignadal
Con respecto a los m ed io s cabe destacar lal p arricularfdad e s del equipo de
auscultacion elegido para medir la re spu esra de los pavimento. asfaltico. y de
hormigon que componen la Red Basica.
Para determinar la irregularidad superficial se dispondra de un perfilem etro
inercial capaz de detectar hasta el escalonamiento en 1al juntas de un pavimento
de horm igcn.
Para determinar la deforrn acio n del pavimento bajo carga se dispondra de
un deflectcme tro. Este equipo sera capaz de medir la deformacion a ambos lades
de una junta transversal en 101 pavimentos de hoem igcn,
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Fig. 3. Organisacien y asignacion de actividades.
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Para la ausculracien en �onas localizadas, a cargo de las Universidades, Ie
dispondra de la lnstrum entacien, sensores, acondicionadores de senal y proce­
sadores para registrar la deformacion del pavimento al paso de una carga en
10. diferentes estados en que pueda encontrarse la estructura como consecuen­
cia de las solicitaciones acumuladas, de clima y transito.
La informacion obtenida de cada una de las actividades sera almacenada
en un banco de datos computacional residente en el computador de la Direc­
cion de Vialidad.
AREAS DE TRABAJO
Las actividades que componen el sistema de gestacion de la conservacien de
pavimentos se esquematizan en la Fig. 4 y se agrupan en las siguientes areas de
trabajo.
1. Area informatica
Se refiere a la creacicn de un sop orre computacional necesario para recoger los
datos de inventario, antecedentes de co nstruccio n, transito, clima, auscultacien
y costo s, e ingresarlos en un banco de d .. tos que permite su procesamiento, eva­
luacion y presenracien a 101 distintos usuarios de los estamentos tecnicos y ad­
ministrativol de la Direccion de V ialidad en sus niveles central y regional.
Las actividades que componen esta area son:
1.1. Banco de daros: ge ne racie n de un archivo para almacenar los datos de las
distintas actividades, y acceder a ellos para su exp loracion,
1.2. Proceso de datos: consiste en encadenar funciones estadisticas al program a,
para determinar valores (Ind ice de las variables controladas).
1.3. Evaluacion: para la interpretacion de los datos procesados se encade naran
al program a funciones analidcas.
1.4. Presenracion: para la e d icio n de informes se e scr ib iran program as que per­
mitan obtener listados de la informacion ordenada y clasificada.
2. Area investigacion
Se roaliza on zonal testigos que Ion ex tension es limitadas representatival de la
rod. Su objetivo 01 establocer modelos, instalar la instrum e n racic n, realizar en­
sayo. do matorialos y calibrar los modelos. La imp lan tacicn de esta area compete
esoncialmento a las universidades participantes del programa.
2.1. Mcdelo s: 101 m odelcs a considerar son de deterioro del pavimento y de
simulacicn de clima y de transito.
2.2. Instrumentacion: en las zona. tostigos se instalaran sen sores para determinar
temperaturas en 101 p avimenros, Para 101 m odelos de clima y de transito
10 usaran las instalaciones do plazas de pesaje y estaciones me tereologicas
existentos.
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Para la au.cultacion en zonas localizadas, a cargo de las Universidades, Ie
di.pondra de la lnstrumentacic n, sensores, acondicionadores de seftal y proce·
sadores para registrar la deform acicn del pavimento al paso de una carga en
10. diferentes estados en que pueda encontrarse la estructura como consecuea­
cia de las solicitaciones acumuladas, de clima y trllnsito.
La informacion obtenida de cad a una de las actividades sera almacenada
en un banco de datos computacional residente en el computador de la Direc­
cion de Vialidad.
AREAS DE TRABAJO
La. actividades que componen el sistema de gestacion de la con servacion de
pavimentos se esquematizan en la Fig. 4 Y se agrupan en las siguientes areas de
trabajo.
1. Area informatica
Se refiere a la creacion de un sop oree con.puraclonal necesario para recoger los
datos de inventario, antecedentes de co nsrru cc ion , transito, clima, auscultacicn
y costos, e ingresarlos en un banco de datos que perm ire su procesamiento, eva·
luacien y prese nracion a los distintos usuados de los estamentos tecnicos y ad­
ministrativo. de la Dtreccien de Vialidad en sus niveles central y regional.
La. actividades que componen esta area son:
1.1. Banco de dato.: generacion de un archivo para almacenar los datos de las
distintas actividades, y acceder a ellos para su exp lo racicn,
1.2. Proceso de datos: consiste en encadenar funciones estadisticas al programa,
para determinar valores (lndice de las variables controladas).
1.3. Evaluaci6n: para la interpretacion de los datos procesados se encadenad.n
al program a funciones anaHticas.
1.4. Presenracien: para la ed icie n de informes se e scr ib iran programas que per·
mitan ohtener listados de la informacion ordenada y clasificada.
2. Area investigacien
Se realiza en zonas testigos que son e x te naio ne s Iim itad as representativas de la
red. Su objetivo es establecer modelos, instalar la Instrum eneacien, realizar en­
.ayes de matedales y calibrar 10. modelos. La im p laneacion de esta area compete
esencialmente a las universidades participantes del programa.
2.1. Modelos: 101 m odelos a considerar son de deterioro del pavimento y de
.imulacion de dima y de transito.
2.2. In.trumentacion: en las zonas testigos se instalaran se n sore s para determinar
temperaturas en 10. pavimento •. Para los modelos de clima y de transito
.e usaran las instalaciones de plazas de p e saje y estaciones metereol6gicil
existentes.
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2.3. Ensayes de materiales: se re aliz ar an para estudiar la reologia de 101 mate­
riales en la co nstru ccio n
2.4. Calibracien del modelo: con las medidas se de term in aran 105 parametros
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Comprende todas las actividades que permiten actualizar y revrsar e l sistema
3.1. Inventario: c o n re ndr a los datos correspondientes a caracteristicas g e o m e tr i­
cas, estado superficial y estado estructural.
EI estado estructural se d e te r rn ina ra mediante au scu lt ac io n visual y de­
flectometria sistematica. EI estado superficial se d e te r m in ar a en forma sis­
tematica mediante au scu lt ac io n visual y mecanizada de irregularidad y
textura superficial.
3.2. Proyecto y coustru cc ie n: consiste en recopilar los antecedentes e hip6te­
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costo.
3.3. Trllnsito: se caracteriza el transito efectuando censos de con teo y pesaJe
determinando distribuci6n horaria y estacional. Para establecer los costos
de operaci6n so utilizara el modelo HOM y las tarifas de transporte de
libre m ercado.
3.4. Opciones de conservacie nt tipificaci6n de tecnicas de conservaci6n y IU
costo.
CONGRESOS Y REUNIONES
Como 10 anunciamos anteriormente, el 80
Congreso Internacional de Quimica del
Cemento se celebrara en Rio de Janeiro,
Brasil. en el segundo semestre de 1986;
los tres anteriores se realizaron en Tokio,
Jap6n en 1968, en Moscu, U.R.S.S. en
1974 y en Paris, Francia en 1980.
El temario aprobado para el 80 Congreso
Internacional de Quimica del Cemento que
sera tratado en 4 dias, abarca una serie de
asuntos de gran interes que constituyen
una especie de prolongaci6n del 70 Con­
greso Internacional de Quirnica del Cemento,
con el fin de conocerlos todavia con mas
detalle.
Se trataran los siguientes temas:
Tema 1. Formacion y propiedades del clinker
Cinetica de la formacion del clinker. Rela­
cion entre los parametres del proceso y las
propiedades del clinker. Influencia de los
componentes menores. Formacion de clin­
ker con bajo consumo de energia.
Tema 2. Hidratacion de los componentes
del clinker, individualmente y en los ce­
mentos.
Ffsico-quimica del proceso de hidratacion,
Influencia de los componentes menores y
adiciones. Microestructura de la pasta de
cementa hidratada y sus efectos en el com­
portamiento. Adherencia: pasta - agregado,
pasta - armadura y pasta - fibras.
Tema3. Cementos especiales y con adiciones.
Caracteristicas y activacion de los compo­
mentes de adicion, Efectos de los compo­
netes de las adiciones en la hidratacicn y en
la formacion de la estructura. Cementos
de aluminato de calcio y otros cementos
sin silicatos.
Tema 4. Influencia del cemento en la dura­
bilidad del hormigon.
Estructura de los poros, permeabilidad y
difusibilidad en la relacion a la durabilidad.
Mecanismo de degradacion de la pasta del
cementa debido a procesos quimicos y fisi­
cos. Compatibilidad de la pasta de cernento
con los agregados y armaduras, inclusive la
corrosion electroquimica.
La Secretaria General del 80 Congreso
Internacional de Quimica del Cemento es,
Rua Da Assenbleia, NO 10-400 Andar.
CEP 20011. Rio de Janeiro, R.J. Brasil.
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